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敏
職
觀
に
つ
い
て
本
庄
良
邦
(内
容
)
一
、
問
題
の
所
在
二
、
教
職
觀
と
は
ω
經
濟
的
(乃
至
功
利
的
)
教
職
觀
回
奉
仕
的
教
職
麪
囚
技
術
的
教
職
觀
目
瓧
會
的
乃
至
國
民
的
教
職
觀
三
、
「教
研
活
動
」
と
「組
合
活
動
」
の
統
一
の
問
題
　一
問
題
の
所
在
く
、
歉
師
論
に
關
す
る
研
究
は
、
そ
れ
自
身
、
時
代
の
問
題
や
瓧
會
の
進
農
と
不
可
分
の
關
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
J
.
デ
ュ
ー
イ
の
そ
れ
を
見
獄
呪
・
一
九
三
〇
年
以
前
と
以
後
に
明
確
な
る
相
違
が
み
ら
れ
る
の
も
、
決
し
て
由
な
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
、
勤
務
評
定
や
改
訂
歡
育
課
程
の
諸
問
題
を
逋
じ
て
、
歡
師
論
研
究
が
、
舊
來
の
如
き
、
他
の
職
業
と
の
表
面
的
、
一
般
的
ヤ
リ
ヤ
う
な
比
較
(例
え
ば
天
職
的
特
殊
性
)
や
、
常
識
的
な
歡
師
の
あ
り
方
(
つ
ま
り
、
時
代
に
共
通
し
て
考
え
ら
れ
る
歡
師
の
仕
事
と
し
て
ω
子
ど
も
へ
の
限
り
な
き
人
間
的
愛
情
、
回
科
學
的
探
究
へ
の
關
心
、
囚
肚
會
へ
の
貢
献
、
の
三
つ
を
並
列
的
に
採
り
あ
げ
る
が
如
き
歡
師
論
)
か
ら
、
歡
師
の
歴
史
的
成
長
に
と
も
な
つ
て
、
教
育
勞
働
(教
育
實
踐
)
の
本
質
や
、
現
代
日
本
の
お
か
れ
て
い
る
歴
史
的
教
職
觀
に
つ
い
て
一
〇
九
二
〇
吐
會
的
な
、
國
民
的
(乃
至
階
級
的
)
課
題
の
解
決
か
ら
探
究
せ
ん
と
す
る
教
師
論
に
う
つ
り
か
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
云
い
か
え
れ
ば
、
現
在
の
教
師
論
研
究
は
、
歡
育
勞
働
の
本
質
や
、
國
民
に
直
接
責
任
を
も
つ
て
教
育
を
行
う
教
師
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
研
究
を
拔
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
揚
合
は
、
最
近
の
反
動
文
教
政
策
に
封
決
す
る
組
織
體
と
し
て
の
日
教
組
を
中
心
と
す
る
教
育
勞
働
者
や
、
進
歩
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
に
よ
つ
て
探
究
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、
他
方
、
前
者
の
如
き
考
え
方
も
、
か
な
り
見
ら
れ
、
そ
れ
が
獨
占
の
段
階
に
於
け
る
權
力
の
側
か
ら
要
靖
さ
れ
る
場
合
、
一
見
極
め
て
も
つ
と
も
な
如
き
主
張
と
な
つ
て
み
ら
わ
れ
て
く
る
。
例
え
ぱ
、
ω
歡
師
と
生
徒
と
の
關
係
は
、
他
の
一
般
産
業
勞
働
者
の
場
合
と
異
つ
て
、
合
理
的
授
受
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
も
の
の
あ
る
が
故
に
、
教
師
の
勞
働
そ
の
も
の
が
、
多
分
に
奉
仕
的
色
彩
を
も
つ
も
の
だ
と
す
る
こ
と
。
②
教
育
の
政
治
的
申
立
の
要
靖
よ
り
し
て
、
幼
少
な
る
子
ど
も
に
特
定
の
價
値
判
斷
を
與
え
て
は
な
ら
な
い
。
所
認
一
黨
一
派
に
偏
す
る
歡
育
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
。
(山
口
日
記
事
件
や
旭
ケ
丘
事
件
等
に
み
ら
れ
た
。)
も
し
㈹
歡
師
は
教
育
公
務
員
と
し
て
、
公
共
の
幅
趾
と
安
全
を
實
現
す
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
る
。
等
の
如
き
近
代
主
義
的
合
理
性
を
も
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
後
者
の
立
揚
か
ら
當
然
で
て
く
る
教
職
の
杜
會
的
乃
至
國
民
的
意
義
を
、
く
も
ら
せ
る
た
め
の
論
據
と
す
ら
な
つ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
か
く
の
如
き
容
相
を
呈
す
る
問
題
に
、
何
ら
か
の
解
決
を
見
出
し
、
問
題
の
所
在
を
一
應
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
こ
こ
に
立
揚
的
見
解
と
し
て
の
「教
職
觀
」
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
次
第
で
あ
る
。
で
は
、
歡
職
觀
と
は
何
で
あ
る
か
と
云
え
ば
、
こ
れ
は
、
教
職
に
封
す
る
單
な
る
自
覺
や
評
價
で
あ
る
と
こ
ろ
の
袤
職
瀞
論
」
と
は
異
つ
て
、
教
職
及
び
教
職
生
活
を
如
何
に
意
義
づ
け
る
か
に
關
す
る
血
掛
静
見
肺
で
あ
る
。
つ
ま
り
・
如
何
な
る
教
職
が
乃
至
は
歡
職
生
活
が
望
ま
し
い
か
に
關
す
る
立
場
的
見
解
で
あ
り
、
か
か
る
立
揚
的
見
解
を
と
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
歡
職
乃
至
教
職
生
活
の
現
實
存
在
に
つ
い
て
評
價
し
、
ま
た
は
、
そ
の
當
爲
に
つ
い
て
論
及
す
る
と
き
、
は
じ
め
て
教
職
觀
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歉
職
觀
に
は
、
種
灯
の
形
態
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
職
業
成
立
の
三
條
件
た
る
生
計
維
持
、
蓮
帶
實
現
、
個
性
發
揮
よ
り
(
2
)
考
察
す
る
な
ら
ば
、
ω
經
濟
的
(乃
至
功
利
的
)
歡
職
觀
②
奉
仕
的
歡
職
觀
も
も
ω
國
家
な
ら
び
に
公
共
へ
の
奉
佳
回
子
ど
も
に
封
す
る
沒
我
的
奉
仕
㈹
技
術
的
歡
職
觀
に
封
應
的
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
、
さ
き
の
三
つ
を
總
括
す
る
意
味
を
も
つ
囲
瓧
會
的
乃
至
國
民
的
教
職
觀
が
如
何
に
現
代
に
於
け
る
最
も
望
ま
し
い
そ
れ
で
あ
る
か
を
探
究
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
傾
の
立
揚
で
は
、
さ
き
の
前
者
の
「教
職
者
」
と
は
區
別
さ
れ
る
「
教
育
勞
働
者
」
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
、
獨
占
段
階
に
於
け
る
そ
の
特
殊
性
を
探
究
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　二く
ω
經
濟
的
(乃
至
功
利
的
)
歡
職
觀
教
職
觀
に
つ
い
て
一
一
一
一
一
二
こ
れ
は
、
教
職
を
單
に
生
活
の
手
段
と
考
え
た
り
、
極
言
す
れ
ば
、
儲
け
る
た
め
の
職
業
と
さ
え
考
え
る
立
揚
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
個
人
本
位
の
功
利
的
な
教
職
觀
で
あ
る
。
こ
の
立
揚
で
は
、
た
と
え
、
さ
き
の
常
識
的
な
崇
高
さ
(教
職
が
知
的
な
文
化
的
な
職
業
で
あ
り
、
ま
た
、
祉
會
的
に
も
有
用
で
、
し
か
も
絶
え
ず
若
い
魂
に
、
人
間
的
愛
情
を
も
つ
て
接
す
る
と
い
う
)
に
封
す
る
意
識
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
功
利
的
な
競
爭
肚
會
に
於
け
る
サ
ク
セ
ス
フ
ル
な
生
き
方
か
ら
す
れ
ば
、
有
利
な
職
業
と
は
云
い
得
な
い
が
故
に
、
か
か
る
經
濟
的
條
件
の
問
題
や
、
教
師
の
瓧
會
的
地
位
や
一
般
瓧
會
人
の
教
師
像
に
封
す
る
き
び
し
さ
と
相
俟
つ
て
、
永
井
道
夫
氏
の
云
う
「
デ
モ
教
師
」
や
「
轉
職
型
」
の
類
型
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
教
育
研
究
活
動
も
組
合
活
動
も
、
さ
ほ
ど
問
題
で
は
な
く
、
と
に
か
く
俸
給
さ
え
つ
つ
が
な
く
も
ら
つ
て
お
れ
ば
よ
い
と
い
う
ゆ
き
方
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
案
外
、
若
い
青
年
歡
師
に
も
多
く
み
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
、
こ
の
デ
モ
教
師
な
る
考
え
方
は
、
た
だ
單
に
歡
師
の
揚
合
だ
け
で
な
く
、
現
代
瓧
會
に
お
け
る
働
く
人
々
に
共
逋
し
て
老
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
の
も
っ
意
義
は
、
舊
來
の
教
師
が
經
濟
的
問
題
を
口
に
す
る
こ
と
さ
え
は
ば
か
ら
れ
て
い
た
事
を
思
え
ぱ
、
「
歡
師
と
し
て
の
歡
師
」
(teach
er
as
teach
er)
よ
り
「
人
間
と
し
て
の
教
.　
」
(teach
er
as
ad
u
lt)
に
目
覺
め
た
と
い
う
點
で
、
特
に
、
戰
後
の
教
員
組
合
の
組
織
に
よ
る
經
濟
鬪
爭
の
意
義
が
あ
つ
た
と
思
う
。
つ
ま
り
、
歡
師
が
自
己
の
勞
働
力
の
再
生
産
を
な
し
得
ゐ
に
足
る
生
活
の
保
證
を
要
求
す
る
權
利
を
も
ち
、
所
謂
、
み
つ
か
ら
の
生
活
權
を
守
る
權
利
を
避
づ
勞
働
者
で
あ
る
が
故
に
、
當
然
、
そ
の
は
た
ら
き
に
應
じ
た
報
酬
を
う
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
日
歡
組
の
「歡
師
の
倫
理
綱
領
」
の
第
九
に
は
、
「
教
師
は
生
活
權
を
守
る
」
と
し
て
、
「教
師
は
こ
れ
ま
で
、
溝
貧
に
あ
ま
ん
ず
る
教
育
者
の
名
の
も
と
に
、
自
己
の
生
存
に
必
要
な
最
低
的
要
求
さ
え
口
に
す
る
こ
と
を
は
ば
か
つ
て
き
た
。
自
己
の
勞
働
に
た
い
す
る
正
當
の
報
酬
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
過
去
の
教
育
に
と
つ
て
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
こ
か
ら
歡
育
え
の
正
し
い
意
欲
と
情
熱
は
滄
え
失
せ
、
疲
勞
と
怠
慢
と
迎
合
が
教
師
の
生
活
を
支
配
し
た
ゆ
教
師
は
自
己
の
生
活
權
を
ま
も
り
、
生
活
と
活
動
の
た
め
の
最
善
の
條
件
を
た
た
か
い
と
る
こ
と
を
、
自
分
の
權
利
と
し
義
務
と
す
る
」
と
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
自
ら
の
經
濟
的
杜
會
的
地
位
の
向
上
を
目
指
し
て
、
教
育
勞
働
者
が
組
含
蓮
動
を
張
力
に
お
し
す
す
め
る
こ
と
は
、
教
育
實
踐
の
絶
え
ざ
る
努
力
と
發
展
の
た
め
の
歡
育
研
究
活
動
と
相
俟
つ
て
、
明
る
い
職
揚
を
つ
く
り
、
教
育
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
基
本
的
な
條
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
努
力
や
把
握
の
な
い
場
合
の
此
の
立
場
は
、
逆
に
、
功
利
的
な
個
人
本
位
の
教
職
觀
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
利
己
的
排
他
的
、
乃
至
立
身
出
世
主
義
と
な
る
危
險
性
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
職
場
の
民
主
化
や
仲
間
づ
く
り
と
は
ま
さ
に
逆
に
、
職
場
自
體
が
生
存
競
爭
の
場
と
な
り
、
お
互
い
が
冷
い
傍
觀
者
と
な
る
。
勤
務
評
定
の
實
施
は
、
か
か
る
意
味
で
個
々
の
歡
師
を
.八
ラ
バ
ラ
の
人
間
た
ら
し
め
、
職
揚
を
分
裂
さ
せ
る
可
能
性
を
多
分
に
も
つ
て
お
り
、
實
は
、
そ
の
よ
う
な
點
に
こ
そ
、
獨
占
段
階
に
於
け
る
教
育
支
配
の
政
策
と
し
て
の
勤
評
體
制
の
ね
ら
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
か
く
の
如
く
、
こ
の
教
職
觀
に
は
、
個
人
本
位
の
事
勿
れ
主
義
と
サ
ク
セ
ス
フ
ル
な
出
世
主
義
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
教
職
生
活
の
ス
タ
イ
ル
は
、
決
し
て
望
ま
し
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
さ
き
の
勤
評
體
制
と
相
俟
つ
て
、
最
近
の
教
師
の
生
活
に
於
け
る
變
化
は
、
滄
費
革
命
、
中
産
階
暦
の
育
成
策
に
樹
應
し
て
、
所
謂
「
滄
費
者
と
し
て
の
生
潜
」
(鈴
木
氏
「
教
育
タ
イ
ム
ズ
紙
」
q
還
號
(昭
・
35
年
3
月
16
日
))
の
深
み
に
ひ
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
職
揚
の
中
で
株
の
話
や
土
地
の
値
上
り
に
關
す
る
話
に
花
が
さ
き
、
ま
た
、
電
氣
器
旦
ハの
月
賦
拂
い
の
た
め
教
職
觀
に
つ
い
て
一
=
二
二
四
に
家
庭
教
師
を
二
、
三
軒
か
け
ま
わ
る
。」
從
つ
て
、
「
か
か
る
状
況
の
中
で
は
、
眞
劍
な
數
育
問
題
や
組
合
の
問
題
は
、
な
か
な
か
入
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
」
し
か
も
、
そ
の
一
方
で
は
バ
ラ
く
の
教
師
に
對
し
て
勤
勉
さ
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
さ
き
　
　
　
　
　
の
サ
ク
セ
ス
フ
ル
・
リ
ビ
ン
グ
と
は
異
つ
た
も
の
で
あ
り
、
獨
占
段
階
に
於
け
る
一
般
的
な
大
衆
化
現
象
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
現
在
の
教
師
生
活
や
職
揚
に
於
け
る
諸
問
題
の
困
難
さ
が
あ
る
と
云
え
よ
う
。
こ
れ
ら
を
克
服
す
る
道
は
、
は
た
ら
き
主
義
や
、
子
ど
も
へ
の
ひ
た
む
き
な
愛
情
と
い
う
方
向
で
は
な
く
て
、
や
は
り
、
か
か
る
支
配
か
ら
の
解
放
の
た
め
の
生
活
の
組
織
化
に
こ
そ
あ
る
と
云
え
る
。
こ
こ
に
基
本
的
人
權
の
一
部
と
し
て
の
祉
會
的
行
動
權
、
團
結
權
の
重
要
な
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
、
倒
奉
仕
的
教
職
觀
ω
國
家
な
ら
び
に
公
出
ハ
へ
の
奉
仕
こ
の
立
揚
に
於
け
る
教
職
は
、
何
よ
り
も
先
ず
有
機
的
な
蓮
帶
瓧
會
に
於
け
る
部
分
的
八
間
の
肚
會
的
役
割
と
し
て
、
上
位
者
や
全
體
祗
會
へ
の
奉
仕
の
手
段
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
こ
こ
で
は
教
職
は
文
字
逋
り
義
務
で
あ
り
、
勤
め
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
義
務
は
必
ず
し
も
外
部
か
ら
強
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
が
し
か
し
、
か
か
る
教
職
觀
が
支
配
的
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
奉
仕
が
張
制
さ
れ
た
も
の
と
な
り
易
い
こ
と
は
爭
わ
れ
な
い
。
從
つ
て
、
か
か
る
奉
仕
の
前
提
と
し
て
必
ず
滅
私
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
與
え
ら
れ
た
教
師
の
「本
分
」
(學
生
の
本
分
は
勉
學
に
あ
る
と
い
う
論
理
と
同
樣
の
)
ヤ
も
し
を
わ
き
ま
え
た
態
度
を
と
り
、
所
謂
教
師
ら
し
い
生
活
を
お
く
る
こ
と
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
か
か
る
「
ら
し
さ
」
を
わ
き
ま
え
な
い
教
職
生
活
は
、
國
家
の
秩
序
や
公
共
の
安
寧
を
亂
す
も
の
と
し
て
嚴
重
に
い
ま
し
め
ら
れ
る
。
か
か
る
教
職
觀
は
、
戰
前
の
「
國
家
教
育
」
の
立
場
に
典
型
的
に
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
己
を
む
な
し
う
し
て
教
職
に
勵
み
、
國
策
に
殉
ず
る
こ
と
を
も
つ
て
數
師
の
本
懐
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
歡
師
は
國
家
目
的
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
つ
く
ら
れ
、
ま
さ
に
科
學
的
な
教
育
を
放
棄
し
て
、
專
ら
宣
傳
を
事
と
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
か
か
る
極
端
な
型
で
の
奉
仕
的
歡
職
觀
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
さ
き
に
も
述
べ
た
如
く
、
極
め
て
功
妙
な
型
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
戰
前
と
現
在
で
は
權
力
の
主
體
が
異
つ
て
お
り
、
從
つ
て
、
戰
前
の
如
き
明
確
な
る
奉
仕
を
強
調
す
る
よ
り
は
、
寧
ろ
現
在
の
祗
會
を
恰
も
共
同
體
で
あ
る
か
の
如
く
と
ら
え
さ
せ
、
歡
育
公
務
員
た
る
教
師
が
公
共
の
幅
祗
を
實
現
す
る
と
い
う
職
務
を
に
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
か
く
て
、
過
去
の
國
家
教
育
の
場
合
も
、
現
在
の
そ
れ
も
、
こ
の
立
揚
の
問
題
と
な
る
點
は
、
奉
仕
の
封
象
が
國
家
又
は
公
共
と
い
う
名
目
を
持
ち
な
が
ら
、
實
は
一
部
の
權
力
の
利
盆
の
奉
仕
に
過
ぎ
な
か
つ
た
し
、
ま
た
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
教
職
觀
の
矛
盾
が
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
奉
仕
的
教
職
觀
が
す
べ
て
否
定
さ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
問
題
は
奉
仕
の
封
象
た
る
國
家
が
如
何
な
る
構
成
を
も
つ
か
、
ま
た
、
如
何
な
る
政
治
的
理
念
が
支
配
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
奉
仕
が
眞
に
國
民
自
體
の
利
盆
と
幸
輻
の
た
め
に
指
向
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
點
か
ら
判
斷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
回
覧子
ど
も
に
封
す
る
沒
我
的
奉
仕
。
こ
れ
は
教
職
の
特
殊
性
が
、
第
一
の
功
利
的
な
立
場
と
異
つ
て
、
前
に
も
の
べ
た
如
く
、
合
理
的
な
授
受
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
α
が
あ
る
が
故
に
、
こ
の
教
育
的
愛
情
が
、
子
ど
も
に
封
す
る
沒
我
的
奉
仕
と
い
う
型
に
す
り
か
え
ら
れ
、
教
育
勞
働
そ
の
も
の
が
多
分
に
奉
仕
的
色
彩
を
も
ち
、
こ
の
こ
と
が
勞
働
階
級
の
要
求
す
る
ロ
イ
ア
リ
テ
イ
に
從
う
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
。
こ
れ
が
權
力
側
教
職
觀
に
つ
い
ズ
一
一
五
一
一
六
か
ら
も
、
ま
た
、
歡
師
問
の
保
守
的
な
も
の
か
ら
も
、
歡
師
の
階
級
的
性
格
を
抹
殺
す
る
上
に
絶
好
の
口
實
と
な
つ
て
い
る
。
が
、
こ
こ
で
、
子
供
に
封
す
る
限
り
な
き
愛
情
を
も
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
く
、
問
題
は
、
か
か
る
沒
我
的
奉
仕
こ
そ
、
他
で
あ
り
得
な
い
教
職
の
本
質
で
あ
り
、
教
師
の
本
分
で
あ
る
か
の
如
く
と
ら
え
、
小
聖
職
者
の
沒
我
的
献
身
で
も
つ
て
問
題
が
解
決
さ
れ
う
る
と
い
う
自
己
滿
足
的
、
尻
ぬ
ぐ
い
的
奉
仕
に
關
す
る
危
險
性
で
あ
る
。
杜
會
的
要
因
に
よ
る
子
ど
も
た
ち
の
問
題
を
、
歉
師
が
い
か
に
自
費
で
ま
か
な
わ
ん
と
し
た
か
。
こ
の
意
味
で
は
、
歡
師
集
團
全
體
が
、
か
か
る
犠
牲
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
つ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
問
題
は
、
一
見
無
邪
氣
そ
う
に
み
え
る
子
ど
も
た
ち
も
、種
々
の
瓧
會
的
矛
盾
を
背
負
わ
さ
れ
て
學
校
に
き
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
肚
會
的
矛
盾
に
眼
を
向
け
な
い
沒
我
的
奉
仕
に
こ
そ
あ
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
の
幸
幅
は
、
ま
さ
し
く
、
諸
科
學
の
成
果
を
學
び
、
し
つ
か
り
し
た
、
人
聞
ら
し
い
子
ど
も
と
し
て
、
自
然
や
肚
會
の
主
人
公
と
な
る
べ
く
つ
と
め
る
こ
と
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
東
井
義
雄
氏
は
「
村
を
育
て
る
學
力
」
の
中
で
、
「子
ど
も
の
い
の
ち
に
ふ
れ
て
、
そ
こ
で
い
い
氣
に
な
つ
て
し
ま
い
、
感
傷
に
ふ
け
つ
た
り
、
童
心
に
よ
つ
て
は
い
け
な
い
」
と
云
つ
て
い
る
。
ま
た
、
野
名
龍
二
氏
は
「
か
え
る
の
學
級
」
で
、
何
よ
り
も
子
ど
も
た
ち
に
學
力
を
つ
け
さ
せ
、
科
學
的
認
識
を
高
め
る
た
め
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
、
發
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
せ
ん
せ
、
こ
れ
か
ら
も
つ
と
き
つ
う
し
こ
ん
で
く
れ
よ
。
せ
ん
せ
、
き
つ
う
い
わ
な
ん
だ
ら
、
ぼ
く
ら
勉
張
あ
か
ん
よ
う
に
な
る
で
よ
う
」
(同
書
)
と
い
う
要
求
を
認
め
、
子
ど
も
た
ち
の
カ
を
全
面
的
に
發
展
さ
せ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
子
ど
も
を
眞
に
認
め
る
教
育
が
行
わ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
單
な
る
手
放
し
の
自
由
か
ら
は
、
子
ど
も
の
人
權
を
認
め
る
歉
育
は
で
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
小
川
太
郎
氏
も
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
(同
氏
「
教
師
の
指
導
性
に
つ
い
て
」
)
歡
師
の
本
來
の
掛
導
除
強
方
を
物
語
る
も
の
で
あ
臥
触
)
,
ま
た
、
何
が
子
ど
も
た
ち
の
幸
輻
を
阻
害
し
て
い
る
か
を
、
現
實
的
、
科
學
的
に
把
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
勤
評
鬪
爭
に
於
い
て
、
子
ど
も
を
犠
牲
に
し
た
く
な
い
と
し
た
教
師
が
、
實
は
、
教
師
本
來
の
不
斷
の
使
命
で
あ
る
教
育
研
究
活
動
に
は
、
案
外
、
不
熱
心
で
あ
つ
た
と
い
う
事
實
を
考
え
合
わ
せ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
㈹
技
術
的
教
職
觀
歡
師
の
任
務
は
、
子
ど
も
の
個
性
を
奪
重
し
て
、
そ
の
諸
能
力
を
全
面
的
に
發
逹
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
揚
合
、
こ
れ
を
實
現
さ
せ
る
方
法
の
知
識
や
能
力
が
、
當
然
、
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
で
も
、
教
育
技
術
を
寧
ろ
輕
覗
し
、
教
師
は
技
術
者
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
え
云
わ
れ
る
(理
想
主
義
の
立
揚
、
魂
に
か
か
わ
る
こ
と
等
の
立
揚
よ
り
)
が
、
こ
れ
は
、
教
育
技
術
を
教
職
活
動
の
中
に
正
し
く
位
置
づ
け
て
い
な
い
た
め
に
で
て
く
る
結
果
で
あ
り
、
こ
こ
で
、
教
育
技
術
と
技
術
主
義
は
明
確
に
區
別
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
教
職
が
當
然
、
專
門
職
　
　
　
で
あ
る
な
ら
ば
、
歡
育
技
術
に
關
す
る
た
ゆ
み
な
き
研
究
を
、
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
こ
の
こ
と
は
、
單
に
教
育
の
方
法
上
の
テ
ク
ニ
ツ
ク
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
て
、
歡
育
の
質
の
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
把
え
る
必
要
が
あ
り
、
最
近
の
改
訂
教
育
課
程
(三
六
、
三
七
年
度
よ
り
)
反
對
鬪
爭
に
於
け
る
多
く
の
教
師
た
ち
の
中
に
、
鬪
爭
力
の
高
ま
り
に
比
較
し
て
、
自
己
の
教
育
力
乃
至
思
想
性
の
低
さ
を
問
題
に
し
出
し
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
い
す
る
。
つ
ま
り
、
「す
ぐ
れ
　
た
ウ
デ
を
も
つ
て
、
質
の
高
い
教
育
」
を
し
た
い
要
求
が
高
ま
つ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
要
求
は
、
教
育
勞
働
を
、
人
間
の
全
面
的
な
生
産
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
把
握
し
て
ゆ
く
こ
と
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
、
教
科
教
育
法
の
う
ち
で
、
最
も
欠
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
點
は
、
系
統
性
に
關
す
る
、
特
に
、
子
ど
も
の
認
識
の
發
逹
の
順
次
性
に
關
す
る
そ
れ
の
科
學
的
解
明
で
あ
る
。
こ
れ
と
、
諸
科
學
の
成
果
に
關
す
る
系
統
性
が
統
一
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
「系
敏
職
觀
に
つ
い
て
一
一
七
一
一
八
う
ト
ヤ
も
統
學
習
」
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
教
育
科
學
の
分
野
に
於
け
る
科
學
的
究
明
な
し
に
、
た
だ
單
な
る
學
習
指
導
上
の
留
意
點
に
注
意
を
く
ば
る
指
導
技
術
と
か
、
直
接
經
驗
主
義
に
訴
え
る
仕
方
や
、
問
題
解
決
學
習
等
々
は
、
お
よ
そ
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。
科
學
的
認
識
を
系
統
的
に
學
習
さ
せ
る
こ
と
を
拔
き
に
し
て
、
た
だ
、
目
先
き
の
歡
え
方
に
關
す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
の
み
淨
き
身
を
や
つ
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
技
術
主
義
に
落
ち
入
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
、と
こ
ろ
で
、
こ
の
技
術
主
義
的
歡
職
觀
な
る
も
の
の
最
も
根
本
的
な
問
題
點
は
、
ど
こ
に
あ
る
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
「仕
事
本
位
の
立
揚
」
乃
至
「
は
た
ら
き
主
義
」
の
立
場
に
あ
る
と
い
う
點
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歡
職
を
何
ら
か
の
手
段
と
考
え
る
こ
と
な
く
、
教
職
そ
れ
自
身
を
目
的
と
考
え
る
立
揚
で
あ
る
が
故
に
、
歡
職
そ
の
も
の
が
要
求
す
る
純
技
術
的
な
特
質
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
從
つ
て
爲
し
得
る
最
善
の
努
力
と
工
夫
を
か
た
む
け
る
。
從
つ
て
、
こ
こ
で
は
教
職
そ
れ
自
身
を
目
的
と
考
え
る
と
云
う
よ
り
は
、
う
も
自
分
の
や
つ
て
い
る
仕
事
が
何
の
た
め
に
な
る
か
、
誰
の
た
め
に
役
立
つ
か
と
い
う
仕
事
の
意
味
を
一
切
問
わ
な
い
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
教
職
の
も
つ
瓧
會
的
意
義
乃
至
國
民
的
課
題
と
は
無
關
係
に
、
歉
職
そ
れ
自
體
の
た
め
に
と
い
う
齪
物
的
な
(sach
lich
)
態
度
が
要
求
さ
れ
て
く
る
。
ま
さ
に
、
M
・ウ
ェ
ー
バ
ー
の
云
う
「
傍
見
を
す
る
こ
と
の
な
い
」
禁
欲
的
職
業
倫
理
(ask
etisch
e
l3eru
fseth
ik
)
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
此
の
職
業
觀
は
、
極
端
な
る
身
分
制
と
「足
る
こ
と
を
知
つ
て
、
分
に
安
ん
ず
る
」
分
限
主
義
の
確
立
さ
れ
た
封
建
瓧
會
に
於
い
て
、
典
型
的
に
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
た
と
え
、
知
識
・
技
術
の
傳
達
面
に
於
い
て
、
す
ぐ
れ
た
技
術
者
と
な
り
得
た
と
し
て
も
、
教
職
の
肚
會
的
意
義
を
考
え
な
い
、
か
か
る
專
心
主
義
は
、
往
々
に
し
て
、
杜
會
的
に
無
自
覺
な
篤
農
家
や
畸
型
的
名
人
氣
質
に
も
似
た
「
は
た
ら
き
主
義
」
的
な
歡
師
が
、
理
想
と
老
え
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
政
治
的
に
中
立
で
あ
る
歡
師
は
、
「
た
だ
教
壇
を
守
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
論
理
が
、
最
近
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
明
治
十
四
年
の
「
小
學
教
員
心
得
」、
「
學
校
教
員
品
行
檢
定
規
則
」
以
來
の
『屈
從
の
倫
理
』
を
裏
づ
け
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
4
こ
の
教
職
觀
で
、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「仕
事
本
位
」
で
あ
る
が
故
に
、
非
人
間
的
な
仕
事
の
秩
序
に
あ
て
は
ま
ら
ん
が
た
め
、
人
間
的
な
一
切
の
欲
求
が
否
定
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
瓧
會
的
に
無
自
覺
な
「
は
た
ら
き
主
義
」
と
結
合
し
た
揚
合
、
ど
ん
な
に
恐
ろ
し
い
結
果
を
生
ず
る
か
は
、
我
々
の
記
憶
に
、
い
ま
だ
あ
ら
た
な
こ
と
で
あ
る
。
つ
あ
も
り
う
う
あ
ヤ
　
　
　
第
二
次
大
戰
中
の
歡
師
の
、
非
人
聞
的
な
あ
り
方
が
そ
の
曲
ハ型
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
か
く
て
は
、
教
師
は
教
育
者
な
ら
ぬ
宣
傳
者
で
あ
り
、
國
策
途
行
の
一
環
を
に
な
う
戰
爭
協
力
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
f
わ
れ
わ
れ
は
、
一
體
、
誰
の
た
め
の
教
育
を
行
り
て
い
る
か
、
何
の
た
め
に
役
立
つ
か
と
い
う
教
職
の
瓧
會
的
意
義
を
考
え
な
け
れ
ば
、
意
味
と
し
て
の
價
値
を
荷
つ
た
教
育
を
行
つ
て
い
る
と
は
、
云
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
…
・.・
こ
の
こ
と
は
、
「
最
近
の
戰
爭
教
育
の
記
録
」
に
明
ら
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
(例
え
ば
、
山
形
の
「
敏
育
北
方
」
誌
な
ど
。
…
拙
稿
「
プ
ロ
パ
ガ
ソ
ダ
と
数
育
」
参
照
)
ま
さ
に
、
習
熟
さ
れ
た
知
識
・
技
術
を
、
眞
に
國
民
の
た
め
の
、
民
主
的
な
瓧
會
の
創
造
と
發
展
に
寄
與
せ
ん
が
た
め
に
使
い
、
思
想
的
に
再
生
産
を
つ
く
り
だ
し
て
こ
そ
、
始
め
て
、
專
門
職
と
し
て
の
歡
職
の
全
き
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
杜
會
的
乃
至
國
民
的
教
職
觀
か
く
老
え
て
く
る
な
ら
ば
、
教
師
の
仕
事
は
、
ま
さ
に
枇
會
的
な
も
の
で
あ
り
、
常
に
歴
史
的
な
瓧
會
の
發
展
に
於
け
る
一
つ
の
活
動
力
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
云
い
換
え
れ
ば
、
文
化
的
生
殖
作
用
と
し
て
の
教
育
に
た
つ
さ
わ
る
教
師
は
、
ま
さ
に
新
し
い
文
化
を
う
み
出
す
た
め
の
「
勞
働
力
の
準
備
」
を
、
つ
ま
り
、
創
造
的
な
カ
(cr
e
a
tiv
e
in
te
lligq
e
n
c
e
)
を
、
子
ど
も
た
ち
に
養
成
し
な
け
れ
ば
教
職
觀
に
つ
い
て
一
一
九
=
一〇
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
人
間
は
肚
會
な
く
し
て
人
間
た
り
得
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
人
間
は
、
た
だ
單
に
瓧
會
(
環
境
)
に
一
方
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
そ
れ
に
は
た
ら
き
か
け
る
能
動
的
な
過
程
を
逋
じ
て
、
そ
の
影
響
を
う
け
、
ま
た
自
己
自
身
を
も
つ
く
り
か
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
人
間
の
人
間
た
る
所
以
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
云
う
如
く
、
「
環
境
に
は
た
ら
き
か
け
て
、
も
つ
て
自
己
自
身
を
更
新
(r
e
n
e
w
a
l)
し
て
ゆ
く
過
程
」
(J
.
D
e
w
e
y
,
D
e
m
o
c
ra
c
y
a
n
d
E
d
u
c
a
tio
n
.
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1
6
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)
と
し
て
の
能
動
的
生
活
乃
至
職
業
生
活
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
。
教
職
そ
れ
自
身
も
、
瓧
會
化
さ
れ
た
勞
働
に
外
な
ら
な
い
が
故
に
、
た
だ
生
計
の
維
持
の
手
段
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
個
人
自
身
を
完
全
に
肚
會
的
人
間
と
し
て
確
立
し
う
る
よ
う
な
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
K
.
マ
ル
ク
ス
も
指
摘
す
る
如
く
、
「
人
間
は
、
自
然
資
料
そ
の
も
の
に
一
つ
の
自
然
力
と
し
て
對
應
す
る
。
彼
は
自
然
資
料
を
彼
自
身
の
生
活
の
た
め
に
使
用
さ
れ
う
る
形
態
で
取
得
す
る
た
め
に
、
彼
の
身
體
に
屬
す
る
自
然
力
た
る
腕
や
脚
や
頭
や
手
を
蓮
動
さ
せ
る
。
彼
は
、
こ
の
蓮
動
に
よ
り
、
彼
の
外
部
の
自
然
に
働
き
か
け
て
こ
れ
を
變
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
彼
自
身
の
自
然
(人
間
的
自
然
ー
入
間
性
…
…
筆
者
)
を
變
化
さ
せ
る
。
彼
は
、
彼
自
身
の
自
然
の
う
ち
に
眠
つ
て
い
る
諸
能
力
を
發
展
さ
せ
、
そ
の
譜
力
の
働
き
を
彼
自
身
の
飜
の
も
と
に
お
忘
、
②
あ
る
・
歡
職
生
活
は
・
か
か
る
能
動
的
な
㌫
生
活
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
教
職
の
意
義
は
、
ま
さ
に
、
瓧
會
變
革
的
機
能
に
こ
そ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
葉
を
か
え
て
云
え
ば
、
歴
史
的
創
造
の
な
か
で
、
自
己
自
身
を
確
立
し
、
同
時
に
そ
の
思
想
性
を
高
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
般
勞
働
と
比
し
て
考
え
ら
れ
る
教
育
勞
働
の
特
殊
性
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
人
間
に
よ
る
、
人
間
の
全
面
發
逹
の
た
め
の
加
工
(特
に
頭
腦
の
加
工
)
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
日
本
の
歡
師
は
、
現
在
お
か
れ
て
い
る
歴
史
的
國
民
的
歌
況
を
明
確
に
、
科
學
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
「
日
本
の
教
師
は
、
日
本
の
國
民
の
子
ど
も
を
教
育
す
る
」
か
ら
で
あ
　
　
　
る
。
か
か
る
國
民
の
た
め
の
教
育
を
發
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ポ
ー
ル
・
ド
ラ
ヌ
ー
氏
も
云
う
如
く
、
國
民
と
の
協
力
が
必
要
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
勞
働
階
級
に
基
礎
を
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
教
職
は
た
だ
單
な
る
知
識
・
技
術
の
傳
達
だ
け
に
終
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
よ
り
本
質
的
に
は
、
現
在
の
お
か
れ
て
い
る
歴
史
的
瓧
會
的
な
國
民
的
課
題
を
解
決
し
て
ゆ
く
た
め
の
、
積
極
的
な
職
業
で
あ
る
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
云
い
か
え
れ
ば
、
教
育
勞
働
を
集
團
的
杜
會
的
勞
働
の
展
開
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
歡
職
の
、
か
か
る
積
極
的
な
役
割
を
明
確
に
認
識
す
る
と
き
、
つ
ま
り
、
自
分
が
常
に
ど
の
よ
う
な
瓧
會
的
歴
史
的
役
割
(階
級
的
役
割
)
を
擔
つ
て
い
る
か
、
誰
の
た
め
の
教
育
を
行
つ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
明
確
な
把
握
(國
分
一
太
郎
氏
の
云
う
「高
い
政
治
的
理
性
」
乃
至
感
覺
…
…
こ
の
感
覺
は
、
あ
た
ら
な
い
)
が
あ
る
と
き
、
は
じ
め
て
現
存
の
經
濟
瓧
會
の
矛
盾
を
克
服
し
、
奇
型
的
政
治
の
動
向
を
是
正
す
る
原
動
力
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
點
は
、
歡
育
の
問
題
や
教
師
の
仕
事
を
、
す
べ
て
政
治
や
土
台
の
問
題
一
般
に
解
消
さ
せ
て
し
ま
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
か
ら
、
特
に
、
「祉
會
科
教
育
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
瓧
會
科
は
「
公
民
た
る
に
必
要
な
政
治
的
教
養
」
を
與
え
る
教
科
で
あ
る
が
故
に
、
ま
さ
し
く
、
政
治
的
人
間
の
育
成
を
こ
そ
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
一
般
に
民
主
的
な
人
聞
關
係
の
た
め
の
教
科
で
あ
り
(勝
田
氏
の
見
解
)
、
卒
和
的
に
し
て
民
主
的
な
瓧
禽
の
形
成
者
を
育
成
し
て
ゆ
く
た
め
の
歡
科
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
逋
り
で
あ
つ
て
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
杜
會
に
封
す
る
科
學
的
認
識
を
深
あ
、
現
實
の
瓧
會
生
活
の
諸
問
題
に
眞
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
、
教
職
觀
に
つ
い
て
ご
コ
一
二
二
こ
れ
を
實
踐
的
、
實
證
的
、
歴
史
的
、
全
體
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
瓧
會
の
矛
盾
に
鏡
く
眼
を
む
け
て
、
こ
れ
が
解
決
に
努
力
す
る
人
問
と
な
る
こ
と
が
、
中
心
的
な
課
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
肚
會
科
學
習
に
於
け
る
、
か
か
る
あ
り
方
が
、
政
治
變
革
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
た
り
、
ま
た
、
土
台
の
變
革
の
た
め
の
直
接
的
な
役
割
を
演
ず
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
う
も
ヤ
そ
も
そ
も
、
歡
育
と
い
う
も
の
は
、
經
濟
や
政
治
の
規
定
を
張
く
う
け
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
か
ら
相
封
的
に
獨
立
し
た
、
そ
れ
獨
自
の
原
則
と
要
求
を
も
つ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
點
が
明
確
に
把
握
さ
れ
な
い
限
り
、
肚
會
科
學
習
の
本
來
的
准
あ
り
方
は
、
明
確
に
さ
れ
得
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
歡
育
の
獨
自
の
基
本
的
原
則
と
は
、
教
育
が
、
將
來
の
國
民
を
育
成
す
る
極
め
て
長
期
の
計
書
的
な
仕
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
現
實
祗
會
の
直
接
的
變
革
を
公
式
的
に
教
え
る
こ
と
に
そ
の
任
務
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
う
ヤ
む
も
あ
る
。
し
か
も
、
子
ど
も
た
ち
が
、
自
分
自
身
で
深
く
考
え
、
眞
に
わ
か
つ
て
、
や
が
て
態
度
を
變
容
し
て
ゆ
く
た
め
の
基
礎
的
な
準
備
を
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
杜
會
の
・ヨ
ん
と
し
て
(勿
論
自
然
の
そ
れ
も
)
肚
會
の
蓮
動
の
法
則
を
把
握
し
・
そ
れ
を
人
類
の
輻
瓧
に
轉
化
し
得
る
人
間
た
る
べ
く
育
成
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
そ
の
根
本
的
な
ね
ら
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
歡
も
も
育
は
、
眞
實
以
外
の
如
何
な
る
權
威
を
も
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
揚
合
の
眞
實
と
は
、
科
學
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
も
つ
と
端
的
に
云
え
ば
、
科
學
と
民
主
主
義
と
云
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
は
じ
め
て
歴
史
を
前
進
さ
せ
る
根
本
で
あ
り
、
本
來
的
な
歡
育
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
數
育
の
諸
問
題
を
、
單
な
る
政
治
直
結
主
義
や
、
單
純
な
生
産
關
係
主
義
に
解
消
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
原
則
ヒ
立
脚
し
て
教
育
を
特
に
瓧
會
科
教
育
を
お
し
す
す
め
て
ゆ
く
こ
と
が
、
.ま
さ
に
、
よ
り
高
い
政
治
に
結
び
つ
き
得
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
國
民
の
、
と
り
わ
け
勞
働
階
級
の
教
育
的
要
求
を
、
組
織
す
る
こ
と
と
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
今
日
、
展
開
う
う
も
う
も
ヤ
さ
れ
つ
つ
あ
る
國
域
教
育
蓮
動
も
、
實
は
、
か
か
る
觀
黜
よ
り
お
し
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
重
要
な
る
諸
點
を
ふ
ま
え
て
の
上
で
、
教
職
の
も
つ
瓧
會
的
乃
至
國
民
的
意
義
を
明
確
に
認
識
す
る
時
、
そ
の
人
は
、
始
め
て
文
字
逋
り
教
職
に
沒
入
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
教
職
を
逋
じ
て
の
～
か
か
る
國
民
的
奉
仕
(國
民
に
封
し
て
直
接
、
責
任
を
も
つ
肚
會
的
奉
仕
)
は
、
同
時
に
、
ま
た
、
自
己
の
個
性
を
も
活
す
最
大
の
條
件
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
「
よ
き
教
師
」
が
「
よ
き
組
合
員
」
と
し
て
相
郎
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
理
論
的
根
據
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
今
日
、
日
本
の
教
師
た
ち
が
、
國
民
の
教
育
要
求
の
組
織
化
や
教
育
課
程
の
自
主
的
編
成
の
蓮
動
を
お
し
す
す
め
て
い
る
こ
と
の
意
昧
も
、
實
は
、
か
か
る
點
に
、
そ
の
根
據
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
森
田
氏
が
「
教
育
勞
働
者
の
歴
史
的
政
治
的
課
題
」
の
中
で
、
現
代
に
於
け
る
數
師
の
任
務
を
、
「世
界
史
の
展
開
に
封
應
す
る
人
類
の
人
間
的
本
質
(集
團
的
・
瓧
會
的
勞
働
)
の
展
開
と
・
人
間
の
内
的
本
性
の
形
成
(全
面
的
發
展
)
の
無
限
の
餮
過
程
に
實
踐
的
に
造
出
す
る
と
こ
ろ
に
あ
猷
,
ポ
う
見
解
が
、
う
な
づ
け
る
の
で
あ
る
。
・
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
一
堂
一
派
に
偏
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
、
世
界
性
を
は
ら
ん
だ
國
民
的
な
教
育
を
目
指
す
教
育
で
あ
る
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
。
　
う
う
三
教
育
研
究
活
動
と
組
合
活
動
の
統
一
の
問
題
く
既
に
考
察
せ
る
如
く
、
歡
師
と
い
う
職
業
が
瓧
會
的
國
民
的
立
場
に
た
つ
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
教
職
觀
に
つ
い
て
一
二
三
=
一四
こ
こ
に
、
教
師
の
思
想
や
主
體
性
に
か
か
わ
る
「
教
育
研
究
活
動
」
と
「
組
合
活
動
」
の
統
一
の
問
題
が
、
當
然
、
現
代
的
な
重
要
性
を
お
び
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
幾
多
論
議
さ
れ
、
檢
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
だ
充
分
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
こ
の
問
題
の
探
究
に
あ
た
つ
て
、
先
ず
、
宮
原
誠
一
教
授
(東
大
)
の
最
近
の
見
解
に
あ
る
次
の
論
文
よ
り
檢
討
し
た
い
と
思
う
。
同
氏
は
「
…
…
明
ら
か
に
組
合
意
識
が
教
育
實
踐
を
主
導
し
、
勞
働
者
的
行
動
が
教
育
研
究
を
内
か
ら
固
め
て
い
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
歡
も
ヤ
も
ヤ
リ
ら
も
師
が
そ
の
政
治
的
自
覺
を
逋
し
て
、
歡
育
實
踐
を
と
ら
え
か
え
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
統
一
が
う
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
歡
師
が
た
と
え
ば
教
科
研
究
に
う
ち
込
む
う
ち
に
、
子
ど
も
と
歡
育
に
内
在
す
る
杜
會
的
矛
盾
に
う
ち
あ
た
り
、
衣
第
に
政
治
的
自
覺
を
深
め
て
い
く
と
い
つ
た
筋
道
は
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
多
分
に
觀
念
的
で
あ
つ
て
現
實
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
(「教
育
」
誌
、
二
月
號
「教
研
十
年
と
教
師
の
變
化
」)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
や
や
と
も
す
れ
ば
、
政
治
蓮
動
、
組
合
活
動
を
敏
育
研
究
(特
に
數
科
研
究
)
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
う
け
と
ら
れ
易
い
。
な
る
ほ
ど
、
現
實
の
日
教
組
十
年
の
歩
み
を
見
れ
ば
、
所
謂
活
濃
な
組
合
活
動
を
通
し
て
歉
育
研
究
が
、
よ
り
一
暦
深
め
ら
れ
た
し
、
ま
た
、
か
か
る
方
向
で
統
一
の
問
題
が
把
握
さ
れ
て
い
る
揚
合
の
方
が
、
遙
か
に
多
い
と
思
わ
れ
る
。
が
し
か
し
、
論
理
的
に
は
兩
方
の
方
向
が
當
然
考
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
.教
研
十
年
の
あ
ゆ
み
の
中
に
も
明
白
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
初
期
の
こ
ろ
は
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
、
教
育
問
題
を
政
治
や
經
濟
の
問
題
の
中
に
位
置
づ
け
て
、
後
者
の
課
題
解
決
に
直
線
的
に
結
び
つ
く
と
い
う
傾
向
が
遙
か
に
強
か
つ
た
が
故
に
、
各
教
科
の
本
質
を
掘
り
下
げ
、
内
容
の
檢
討
を
深
め
て
歡
育
實
踐
を
よ
り
高
め
て
ゆ
く
と
い
う
ゆ
き
方
は
、
輕
覗
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
分
科
會
構
成
の
揚
合
、
そ
の
テ
ー
マ
の
設
定
に
如
實
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
傾
向
が
、
今
度
は
二
十
九
年
頃
よ
り
、
逆
に
、
教
育
研
究
を
重
ん
じ
、
初
期
の
頃
の
如
く
政
治
直
結
主
義
が
後
退
し
て
、
教
科
内
容
の
檢
討
で
も
つ
て
權
力
の
政
策
的
意
圖
を
す
ら
把
握
し
得
る
と
い
う
考
え
方
が
で
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
十
三
年
の
勤
評
鬪
爭
以
後
、
や
は
り
權
力
と
の
鬪
爭
な
く
し
て
歡
育
研
究
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
考
え
方
が
極
め
て
濃
厚
に
な
つ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
事
實
、
激
烈
な
る
鬪
爭
を
展
開
し
た
地
方
乃
至
個
々
の
教
師
が
、
よ
き
研
究
成
果
を
う
み
出
し
つ
つ
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
組
合
活
動
、
政
治
蓮
動
が
先
で
、
こ
れ
さ
え
行
つ
て
い
れ
ば
、
教
育
研
究
は
派
生
的
に
み
の
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
封
し
て
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
り
、
如
何
に
前
者
の
活
動
を
強
力
に
推
進
さ
せ
て
も
、
教
育
研
究
を
深
め
、
各
教
科
の
歡
育
を
發
展
さ
せ
る
保
證
は
、
絶
封
に
で
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
マ
も
も
も
ヤ
う
や
う
し
問
題
は
、
ど
ち
ら
が
先
行
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
兩
者
が
統
一
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
々
の
教
師
が
教
育
實
踐
に
う
も
も
思
想
と
主
體
性
を
も
ち
、
こ
れ
ら
を
軸
と
し
て
、
組
合
活
動
が
自
覺
的
に
す
す
め
ら
れ
る
時
に
、
は
じ
め
て
、
兩
者
が
構
造
的
に
結
び
あ
わ
さ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
「
國
民
數
育
蓮
動
」
と
は
、
ま
さ
に
、
か
か
る
性
格
を
も
つ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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(
附
記
)
ヤ
う
も
も
本
論
文
は
、
日
本
歡
育
學
會
第
十
九
回
大
會
の
課
題
研
究
「教
師
論
」
に
お
い
て
、
筆
者
が
提
案
せ
る
も
の
の
要
旨
で
あ
る
。
